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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiTrGA muka surat yang bercetak sebelum and.a memurakanpeperiksaan ini.
JAwab KESEMUA ENAM soa].an.
xesemuEiya-wEj ib-dijawab dalam Bahasa Malaysia.




(b) Cari semua nil-ai bagi
(i) e1l (t+i)
(ii) sin (cos i)
(iii) Ln ,' sin i) (iaitu nilai utama .Q,n ,tsin i,
Ungkapkan jawapan anda dalam bentuk a + ib.
(60 markah)
ltHitung I e*) 'dz melalui kontur f yang ditunjukkan)
di bawah
( 4+3i )










Tunjukkan bahawa siri Laurent bagi
zmF











Dengan menggunakan perwakilan siri di atas dan
formula kamiran Cauchy, tentukan nilai
dz(z-I) (z-3)
3. Selesai-kan 
=4 *4 = o.










z (z-2; 5 1z+5i)
t.
(80 markah)
Suatu spring telah diregangkan sebanyak 15 cm ol-eh
satu pernberat yang berjisim 25 kg. Pemberat itu
kemudiannya ditarj-k ke bawah sejauh 5 cm dari titik
keseimbangan. Pemberat tersebut mul-a bergerak ke
atas dengan halaju O.6 n/s. Jika daya pelembab




lzt4c zlo / 31
.3
5. (a) Selesaikan persar,laan pembezaan yang berikut:





deng'an syarat awal: yQ) = Q dan y'12) = -6.
(50 markah)
6. Selesaikan persaniaan y" + 4y = O dengan kaedah siridan kaedah asas. Banding kedua-dua penyelesaian.
Gunakan syarat awal: y(O) = 2 dan y'(O) = 10.
(1Oo markah)
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